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  ﻣﻘـّﺪﻣـﺔ
ﻗﺎل ﺑﻌـﺾ اﻟﻠّﻐـﻮﯾّﯿﻦ ان ﺗـﺮﯾﺪوا ان ﺗﺘﺤـّﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﻛﻮن اﻟّﻠﻐـﺔ ﻛﺂدة اﻟﻤﻮاﺻـﻠﺔ ﻓﻰ   
, اﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت اﻷﻧﺴـﺎﻧﯿّـﺔ ﻓﻌﻠﯿﻜﻢ ان ﺗﺘﺤـّﺪﺛﻮا اّوﻻ ﻋﻦ وظﯿﻔـﺎت اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿّـﺔ اﻟﻤﻮاﺻـﻠﺔ
, وﻗﻮاﻋـﺪھـﺎ اﻟّﺼـﺮﻓّﯿـﺔ , ﻟّﻠﻐـﺔ ﻣﻦ ﺟﮭـﺔ ﻋﻠﻤﮭـﺎ اﻷﺻﻮاتﻷّن ﺑﻌـﺾ اﻟّﻠﻐـﻮﯾـﯿﻦ ﺑﯿّﻨﻮا ا
وﻛﺎد ﺑﻌﻀﮭـﻢ ﻻ ﯾﺘﻜّﻠﻤﻮن ﻋﻦ اﻟﻮظﯿﻔـﺔ , وﺑﻼﻏﺘﮭـﺎ ﻓﻰ اﻟﻜـﻼم ﻓﺤﺴـﺐ, وﻗﻮاﻋـﺪھـﺎ اﻟّﻨـﺤﻮﯾّـﺔ
اﻟﻤﻮاﺻـﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﺼـﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠّـﻐـﻮى ﺗﺎرة ﻣﺘﻔـّﺮق ﻋﻦ ﻣﺸـﺎﻛﻠـﮫ اﻟﻜﺜﯿـﺮة  
  .ﺎﻟﮭـﺎ اﻟﻠﻼّﺋﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺻـﻠـﺔ اﻷﻧﺴـﺎﻧﯿّـﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿّـﺔﻟﻘـّﻠـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ ﻓﻰ  اﺳﺘﻌﻤـ
ﻛﺄّن ﺑﺤﺚ اﻟﻠّﻐـﻮﯾﯿﻦ ﻋﻦ اﻟّﻠﻐـﺔ ﯾﺪور ﺣﻮل وظﯿﻔـﺔ , ﺑﺴﺒـﺐ اﻷﻣـﻮر اﻟﻤﺬﻛﻮرة   
ووظﯿﻔـﺔ اﻟﺠﻤـﻞ ﻓﺤﺴﺐ ﻟﻌـﺪم ﺑﺤﺜـﮭﻢ ﻓﻰ اﺳﺘﻌـﻤﺎﻟﮭـﺎ , ووظﯿﻔـﺔ اﻟﻜﻠﻤـﺎت, اﻷﺻﻮات
ﻔﻰ ﻛﺄﺣـﺪ طـﺮﯾﻘـﺔ اوﻧﻤـﻂ ﻓﻰ ﻓﮭـﻢ ووظـﺎﺋﻔﮭـﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت اﻟﯿﻮﻣﯿّـﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﯾﻜ
اﻟّﺘﻮﺻّﯿـﺎت اﻟﻤﺸﺘﻤﻠـﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟﻠﻐـﺔ وﻻ ﯾﺴـﺎﻋـﺪﻧﺎ ﻓﻰ ﻣﻌـﺮﻓـﺔ  ﻛّﻞ اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات اﻟﻤﻨﺸﺌـﺔ 
  .ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ
ﺣـﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺄن ﯾﺸـﺮح اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻠـﺔ ﻟّﻠﻐـﺔ , ﻋﻠﻰ اﺳـﺎس اﻟﺒﯿـﺎﻧـﺎت اﻟّﺴـﺎﺑﻘـﺔ
ﻮن ﻋﻨـﺪ اﻟﻤﺠﺘـﻤﻊ اﻟﻠﻐـﻮى ﺻـﻮرة واﺿﺤـﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﻰ ھـﺬه اﻟﻤﻘـﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄـﺔ ﻟﺘﻜ
 .وﻣﻔـﺎھﻢ ﻛﺎﻓﯿـﺔ ﻓﻰ ﺗﺄوﯾـﻞ اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات ﺻﺤﯿﺤـﺎ, ﺟﯿّـﺪا
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  اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﻤﻮاﺻـﻠـﺔ ﻓﻰ اﻟّﻠﻐـﺔ
ﻗﻮ ﻟﻨـﺎ اﻟﻮظﯿﻔﺘﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻠـﺔ ﻓﻰ اﻟّﻠﻐـﺔ ﻣﺘﺮادف ﺑﻘﻮﻟﻨـﺎ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ او طﺮﯾﻔـﺔ 
اﻟﻤﻌﺮوﻓـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻠﻐـﻮى ھﻰ اﺳﺲ ﺗﺒﯿّـﻦ اﻟﻤﺴـﺎﺋﻞ وظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ . اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ 
  . اﻟﻠّﻐـﻮﯾـﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠـﺔ ﻓﻰ ﺗﺄوﯾـﻞ طـﺮق اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻧﻔﺴﮭـﺎ
وظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ ﺗﻨﻘﺴـﻢ  اﻟﻰ ﻗﺴﻤـﺎن اﺣـﺪھﻤـﺎ (  ٥٨٩١)   yadillaH ﻋﻨـﺪ ھـﻠّـﺪى 
ﯾـﺔ ھﻰ اﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﻌﻠّﯿـﺎ اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮ. وظﺒﻔـﺔ ﺗﻌﺒﯿـﺮﯾّـﺔ وﺛﺎﻧﯿﮭﻤـﺎ وظﯿﻔـﺔ روﺣﯿّـﺔ
اّﻣـﺎ اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟّﺮوﺣﯿّـﺔ ﻓﮭﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﻰ ﻣـﺮاﺳﯿـﻢ , ﺳﻮاء ﻛـﺎن ﻟﺴـﺎﻧّﯿـﺎ او ﻛﺘـﺎﺑـﺔ
ووظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ ﻣﻦ ﺟﮭـﺔ . اﻟﻌـﺎدات اﻟﻘـﻮﻣﯿّـﺔ واﻟﻘﺒـﺎﺋﻠﯿّـﺔ او ﻓԩﺎﻟـﻤﺮاﺳﯿـﻢ اﻟّﺪﯾﻨﯿّـﺔ اﻟﺨـﺎّﺻـﺔ
, وظﯿﻔـﺔ ﺗﻌﺒﯿـﺮﯾّـﺔ: ﺗﻨﻘﺴـﻢ اﻟﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ اﻗﺴـﺎم وھـﻰ  اﺳﺘﻌﻤـﺎﻻﺗﮭـﺎ اﻟﺸﺨﺼّﯿـﺔ  ﻋﻨـﺪ ھـّﻠﺪى
,  اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮﯾّـﺔ وﺛﯿﻘـﺔ اﻟّﺼـﻠـﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻜـّﻠﻢ.  ووظﯿﻔـﺔ ﺗﻤﺜﯿـﻠﯿّـﺔ, ووظﯿﻔـﺔ ﻣﻔﮭـﻮﻣﯿّـﺔ
واّﻣـﺎ اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﺘّـﻤﺜﯿﻠﯿّـﺔ ﻓﻮﺛﯿﻘـﺔ اﻟّﺼﻠـﺔ , واﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﻤﻔﮭـﻮﻣﯿّـﺔ وﺛﯿﻘـﺔ اﻟّﺼـﻠـﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨـﺎطﺐ
  .رﯾـﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻜـﻠّﻢ واﻟﻤﺨـﺎطﺐﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺠـﺎ
ﺛﻼﺛـﺔ وظـﺎﺋﻒ أﺧـﺮى ﺑﺠـﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ ( ٠٦٩١) nosbocaJ وزاد ﯾﻌﻘـﻮب ﺳـﻮن 
اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﺸﻌـﺮّﯾـﺔ اﻟﺘﻰ ﺗّﺘﺼـﻞ ﺑﺎﻟّﺘﻮﺻّﯿـﺎت : اﻟﻮظـﺎﺋﻒ اﻟﺜـﻼﺛـﺔ اﻟﻤﺬﻛـﻮرة ﻋﻨـﺪ ھﻠّـﺪى وھﻰ 
ﻟﺘﻰ ﺗﺠـﺮى ﻓﯿﮭـﺎ واﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟّﺼﻔﻘﯿّـﺔ  ﺗﺘّﺼـﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺎت ا, اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﺗﻌﺒﯿـﺮ اﻟّﻠﻐـﺔ 
واﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﻌﻠﻤّﯿـﺔ اﻟﻠّﻐـﻮﯾـﺔ ﺗّﺘﺼـﻞ ﺑﺎﻷﺷـﺎرات واﻟﻌـﻼﻣـﺎت اﻟﻤﻮﺟـﻮدة , اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮات اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﺔ
  .ورأى ﯾﻌﻘﻮب ﺳﻮن ھـﺬا اوﺳـﻊ ﻣﻦ رأى ھـﻠّـﺪى اﻟّﺴـﺎﺑﻖ. ﻓﻰ ﺗﻌﺒﯿـﺮ اﻟّﻠﻐـﺔ
: ﯾﻘﺴـﻢ وظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ اﻟﻰ ارﺑﻌـﺔ اﻗﺴـﺎم وھﻰ ( ٧٦٩١) sirroM وﻛﺎن ﻣﻮرﯾﺲ      
و ,   ﺗﺘّـﺼـﻞ ﺑﺎﻟﺘّﺒـﺎدل اﻷﻋـﻼﻣﻲ ّ gniklat noitamrofmi  اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮات اﻟﺨﺒـﺮّﯾـﺔ 
ﺗّﺘﺼـﻞ ﺑﺎ ﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﺑـّﻰ اﻟﻔّﻨـﻰ    اﻟﺘﻰ gniklat doom اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات اﻟّﺸﻌـﻮرﯾّـﺔ واﻟﻔﻜـﺮﯾّـﺔ 
ات اﻷدﺑﯿّـﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘّﺼـﻞ  ﺑﺎﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮ        gniklat yrotarolpxe واﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات   اﻟﺘّﻌـﻠﻤﯿّـــﺔ  
ھﻰ اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات اﻟﻤﺘّﺼـﻠــﺔ   gniklat gnimoorg  واﻟﺘّﻌﺒﯿـﺮات اﻟﺨﻠﻘـّﯿـﺔ  واﻟّﺘﮭـﺬﯾﺒﯿّـﺔ  , ﻛّﻠﮭـﺎ
  .ﺑﺎﻷﺧـﻼق اﻟﻤﺤﻤـﻮدة ﻓﻰ ﻣﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻜـﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺨـﺎطﺒﯿـﻦ
ﻓﯿﻘﺴﻤـﺎن وظﯿﻔـﺔ ( ٩٦٩١)elraeS  وﺳﯿـﺮﻟﻰ ( ٩٦٩١)nitsuA واّﻣـﺎ أوﺳﺘـﯿـﻦ   
اّوﻻ وظﯿﻔـﺔ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة  ﻛﻤـﺎ ﺗﺠـﺮى ﻓﻰ اﻟﻤﺤـﺎدﺛﺎت اﻟﯿـﻮﻣﯿّـﺔ اﻟﺘﻰ , ﺔ اﻗﺴـﺎماﻟّﻠﻐـﺔ اﻟﻰ ﺧﻤﺴـ
ھـﻰ  noitcnuf sevissim oc  ﺛﺎﻧﯿـﺎ وظﯿﻔـﺔ ﻣﻮﻋـﺪﯾّـﺔ , ﺗﺸﻤـﻞ اﻷﻣـﺮ واﻟﻨّﮭـﻰ وﻏﯿـﺮھﻤـﺎ
   ﺛﺎﻟﺜـﺎ وظﯿﻔـﺔ ﺗﻤﺜـﯿﻠﯿّـﺔ , ﻓﻰ اﻟﻤﻌـﺎﻗـﺪة اﻟﺘّﻰ ﺗﺠـﺮى ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟّﻠﻐـﻮى اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ
ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﻰ ﺑﯿـﺎن اﻟﺤـّﻖ وﺗﻮﺿﯿـﺢ اﻷﻣـﻮر noitcnuf sevitatneserper
 sevitaralced  راﺑﻌـﺎ وظﯿﻔـﺔ اﻋـﻼﻧﯿّـﺔ  . اﻟﻤﺤﻤـﻮدة اﻟﺠـﺎرﯾﺔ ﻓـﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟّﻠﻐـﻮى 
, ھﻰ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻟﻐـﻮﯾّـﺔ ﺗﺒﯿّـﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﺠـﺪﯾـﺪة اﻟﺠـﺎرﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟّﻠﻐـﻮىnoitcnuf
ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﺒﯿـﺮ noitcnuf   evisserpxe  ـﺔ ﻣﻌّﺒـﺮة  وﺧـﺎﻣﺴـﺎ وظﯿﻔ
  .اﻟﻤﺸـﺎﻋـﺮ  واﻟﺤﺴـﺎﺋﺲ ﻣﺒـﺎﺷـﺮا




اﻟﺘّﻔﺮﯾﻖ ﻓﻰ وظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ  اﻟﺬى ﺑﺤﺜﻨـﺎ ھـﺬا ھﻮ اﻟﺘّـﻔـﺮﯾﻖ اﻟﺠـﺎرى ﺧـﺎرج اﻟﻌﻠﻮم   
ّل اﻟﻰ اﻧﻮاع ﻣﻦ اﺟـﻞ ذﻟﻚ ، ﻛﺎﻧﺖ  وظﯿﻔﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ ﻗﻠﯿﻠـﺔ ﻣـﺎ ﺗﺪ, اﻟﻠّﻐـﻮﯾّـﺔ اﻟﻤﻌـﺮوﻓـﺔ ﻋﻨـﺪﻧﺎ 
 yadillaH  أﺧـﺬ ھـﻠّـﺪى  , ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ . طـﺮق ﻣﻌـﺎﻧﻰ ااﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮات اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﺔ
وظﯿﻔـﺔ آﻻﺗﯿّـﺔ ھﻰ : ﯾﻘﺴـﻢ وظﯿﻔـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﻣـّﺮة ﺛﺎﻧﯿـﺔ اﻟﻰ ﺳﺒﻌـﺔ اﻗﺴـﺎم وھﻰ (  ٣٧٩١)
ﺠﺘﻤـﻊ اﻟّﻠﻐـﻮى وﺗﺄﺗـﻰ اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮات اﻟﻠّﻐـﻮﯾّـﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤـﻜﻦ ان ﺗﻐﯿّـﺮ اﻷﻣـﻮر اﻟﻌـﺎدﯾـﺔ ﻓﻰ اﺣـﺪ اﻟﻤ
ھﻰ noitcnuf yrotaluger  وظﯿﻔـﺔ ﻧﻈﻤﯿّـﺔ  , ﻓﯿﮭـﻢ  اﻷﻣـﻮر اﻟﺠـﺪﯾـﺪة اﻟﻤﻄـﺮوﻗـﺔ ﻟﺪﯾﮭـﻢ
اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠـﺔ ﻣﻦ وﺳـﺎﺋﻞ ﻧﻈـﻢ اﻟﺘّﻌﺒﯿـﺮات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤـﻠـﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟّﻠـﻐـﻮى ﺳﻮاء 
ت ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﯿـﺮات ﻋـﺎﻣﯿّـﺔ او ﺗﻌﺒﯿﺘﺮات ﻓﺼﯿﺤـﺔ ﻛﺎﻟﻘـﺎء اﻷرﺷـﺎدا
  وظﯿﻔـﺔ ﺗﻔـﺎﻋﻠﯿّـﺔ , وظﯿﻔـﺔ ﺗﻤﺜﯿـﻠﯿّـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻗـﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ﺳـﺎﺑﻘـﺎ, ﺻﺤﯿﺤـﺔ
ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ اّﻟﺬى ﯾﺤﻔـﻆ اﻟﻌـﻼﻗـﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟّﻠﻐـﻮى  noitcnuf lanoitcaretni
ـﺎب اﻟﻤﺨـﺎطﺒﯿـﻦ ﻟﺘﻜـﻮن ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﮭـﻢ ﺟـﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺣـﺎل ووﻗﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌـﺎﺷـﺮة اﻟﺤﺴﻨـﺔ ﻛﺨﻄ
ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜّﻠـﻢ noitcnuf lanosrep  وظﯿﻔـﺔ ﻧﻔﺴﯿّـﺔ , ﻋﻠﻰ ﻗـﺪر ﻋﻘـﻮﻟﮭـﻢ
  وظﯿﻔـﺔ ﻣﺴﻤـﻮﻋﯿّـﺔ ,  ﺑﺘﻌﺒﯿـﺮ ﻣﺸـﺎﻋﺮه وﻓﻜﺮﺗـﮫ وﺣﺴـﺎﺋﺴـﮫ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘـﺎ اﯾﻀـﺎ
اﻟﺒﯿﺌـﺔ ھﻰ دور اﻟّﻠﻐـﺔ ﻛﺂﻟـﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌـﻠﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻣﻌـﺮﻓـﺔ noitcnuf citsirueh
ھﻰ دور اﻟّﻠﻐـﺔ noitcnuf sevitanigami  وﺳـﺎﺑﻌـﺎ وظﯿﻔـﺔ ﺧﯿـﺎﻟﯿّـﺔ , اﻟﻤﺘﻨـّﻮﻋـﺔ 
  .ﺑﺎﺳﺘﻌﻤـﺎﻟﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﺑـّﻰ ﻛﺎﻟﻘّﺼـﺔ اﻟﺨﯿـﺎﻟّﯿـﺔ او اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﺨﯿّـﻠّﯿـﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﻮظـﺎﺋﻒ اﻟﻰ وظﯿﻔـﺔ ﻛﺒﯿـﺮة ووظﯿﻔـﺔ ( ٩٨٩١) kooC وﻗـﺪ طـّﻮر ﻛﻮك   
  : ﯿـﺮة ﺗﺘﻜـّﻮن ﻣـﻦ ﻓﻮظﯿﻔـﺔ ﻛﺒ, ﺻﻐـﯿﺮة ﻟّﻠﻐـﺔ 
  "ﻣـﺪھﺶ"او " ھـﺎﺋـﻞ"و "  آه " وظﯿﻔـﺔ اﺣﺴـﺎﺳﯿّـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻓﻰ ﻗـﻮﻟﻨـﺎ  -
  "أﻋّﻨـﻰ" وظﯿﻔـﺔ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة  ﻛﻤـﺎ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻨـﺎ  -
  "ھـﻞ ﺗﺴﻤـﻊ ﻛـﻼﻣـﻰ" وظﯿﻔـﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿّـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻨـﺎ  -
  "ﺘﺤـﺎن اﻧﺖ ﻧـﺎﺟـﺢ ﻓﻰ اﻷﻣ" وظﯿﻔـﺔ ﺗﻤﺜﯿﻠﯿّـﺔ ﺗﺴﺘﻌـﻤﻞ ﻷﻟﻘـﺎء اﻟﺨﺒـﺮ  ﻛﻤـﺎ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻨـﺎ  -
  وظﯿﻔـﺔ ﻣﻔﮭـﻮﻣﯿّـﺔ ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﺑﺎﻷﺷـﺎرات اﻟﺠـﺎرﯾﺔ ﻓـﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐـﻮى -
  وظﯿﻔـﺔ ﺷﻌـﺮﯾّـﺔ ھﻰ اﺧﺘﯿـﺎر اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤـﻞ اﻟﺘّـﻮﺻـّﯿـﺎت -
" وظﯿﻔـﺔ  ﻣﻮﺿـﻮﻋﯿّـﺔ ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺻـﻼت اﻟﻤﺘﻨـّﻮﻋـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻓﻰ ﻗـﻮﻟﻨـﺎ  -
  " .ھـﺬا اﻟﯿـﻮم ھﯿﺄﺑﻨـﺎ ﺗﻠﺘﺤـﻖ اﻟﻤﺤـﺎﺿـﺮة 
واّﻣـﺎ اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟّﺼﻐﯿـﺮة ﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﮭﻰ ﺗﻔﺼﯿـﻞ ﺻﯿـﻎ اﻟﻤﻮاﺻـﻠـﺔ اﻟﻤﻮﺟـﻮدة ﻓﻰ     
, وطـﻠﺐ , وﺗـﺮﺗﯿﺐ, ﻓﺎﻟﻮظﯿﻔـﺔ  اﻟﻤﺒـﺎﺷـﺮة ﻣﺜـﻼ ﺗﺘﻜﻮن اﯾﻀـﺎ ﻣـﻦ ﺑﯿـﺎن , اﻟﻮظـﺎﺋﻒ اﻟﻜﺒﯿﺮة  
ﻣﺜـﻞ طﻠﺐ وﻛّﻞ ھـﺬه اﻟّﺼﯿـﻎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﻔّﺼﻠﮭـﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﻋـّﺪة ﺻﯿـﻎ اﺧـﺮى . واﺑـﺎح ودﻋـﺎء
  .وطﻠﺐ اﻷﻋـﺎﻧـﺔ , وطﻠﺐ اﻟﺨﺒـﺮ, اﻟﻌﻤـﻞ
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: ﻣﻨﮭـﺎ, وﻟﻠﻮظﯿﻔـﺔ اﻟّﺘـﻤـﺜـﯿـﻠّﯿـﺔ ﻋـّﺪة ﺻﯿـﻎ اﺧـﺮى ﺻـﺎرت ﻛﻮظﯿﻔـﺔ ﺻﻐـﯿـﺮة ﻟّﻠﻐـﺔ     
وﻟﻠﻘﺒـﻮل , و ﻟﻠّﺘﻔﻜﯿـﺮ ,و ﻟﻠّﺘﻜـّﻠـﻢ,وﻟﺘﻘـﺪﯾﻢ اﻟﺘّـﻘـﺎرﯾـﺮ, و ﻟﻠﺠـﻮاب,ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟّﺸـﺨﺼّﯿـﺔ واﻟﮭـﻮﯾّـﺔ 
  .و ﻟﻠﻤﻨـﻊ او ﻟﻸذن,و ﻟﻠّﺬﻛـﺮ او ﻟﻠﻐﻔـﻞ ,ﺮﻓـﺔ و ﻟﻠﻌﻠـﻢ او ﻟﻤﻌـ,او ﻟﻠّﺮد
  :واﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﻜﺒﯿـﺮة ﯾﻤﻜﻦ اﯾﻀـﺎ ان ﻧﻔّﺼـﻠﮭـﺎ اﻟﻰ اﻟﻮظـﺎﺋﻒ اﻵﺗﯿـﺔ     
 .وظﯿﻔـﺔ ﺗﻤﺜﯿـﻠﯿّـﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤـﻞ ﻟﻨﯿـﻞ اﻷﻋـﻼﻧﺎت اﻟﻮاﺿﺤـﺔ واﻷﻋـﻼﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿّـﺔ -
 .وظﯿﻔـﺔ ﻣﻌـﺎﻗـﺪة ﻛﻤـﺎ ﺟـﺮت ﻓﻰ اﻟﻤﺤـﺎدﺛـﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿّـﺔ  -
 .ﯿّـﺔ ﻛﻤـﺎ ﺟـﺮت ﻓﻰ اﻟﻤﻌـﺎﻣـﻼت اﻷﻧﺴـﺎﻧﯿّـﺔ وظﯿﻔـﺔ ﺗﻔـﺎﻋﻠـ -
 .وظﯿﻔـﺔ اﻋﺘـﺮاﻓّﯿـﺔ ھﻰ ﺑﯿـﺎن اﻷﺳﺘـﻄـﺎع و ﻋـﺪﻣـﮫ -
 . وظﯿﻔـﺔ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة ﻛﻤـﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺑﯿـﺎﻧﮭـﺎ ﺳـﺎﺑﻘـﺎ -
 .وظﯿﻔـﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﯿّـﺔ ھﻰ اﺳﺘﻌﻤﺘﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻟﺤﻔـﻆ اﻟﻌـﻼﻗـﺔ اﻟﻤـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺘﻤﻊ اﻟّﻠﻐـﻮى -
 .ﻣﻌـﺒّـﺮة ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻟﺘﻌﺒﯿـﺮ اﻟﺤﺴـﺎﺋﺲ واﻟﻤﺸـﺎﻋـﺮ  واﻟﻤﻘـﺎﺻـﺪوظﯿﻔـﺔ   -
وظﯿﻔـﺔ ﻧﻈﻤﯿّـﺔ ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻟﻤـﺮاﻗﺒـﺔ اﻷﺣـﻮال واﻟﺤـﻮادث اﻟﻤـﻮﺟـﻮدة  ﻓـﻰ  -
 .اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻠﻐـﻮى 
 .وظﯿﻔـﺔ ﻣﺴﻤـﻮﻋﯿّـﺔ ﻛﻤـﺎ ذﻛـﺮﻧﺎ ﺑﯿـﺎﻧﮭـﺎ ﺳـﺎﺑﻘـﺎ -
 ﯿﻠـﺔ ﻣﻦ وﺳـﺎﺋﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺌـﺔ اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﺔ و ﺳﺒﺐوظﯿﻔـﺔ آﻵﺗﯿّـﺔ ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻛﻮﺳ -
  .ﻣﻦ اﺳﺒـﺎب ﺣـﺪوث اﻷﺣـﻮال اﻟﺨـﺎّﺻـﺔ 
وظﯿﻔـﺔ روﺣﯿّـﺔ ھﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻟّﻠﻐـﺔ ﻟﻨﺸـﺄ اﻟﻔﻜـﺮة اﻟﺠـﺪﯾﺪة واﻟﻔﻨـﻮن اﻷدﺑﯿّـﺔ اﻟﺠﻤﯿـﻠـﺔ     -
  .واﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺑﯿّـﺔ اﻟﺨﯿـﺎﻟﯿّـﺔ وﻏﯿـﺮھـﺎ
  ـﺔﺑﯿـﺎن وظﯿﻔـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿّـﺔ اﻟﻤﻮاﺻـﻠـ
ﻗـﺪ ﻋﻠﻤﻨـﺎ أّن  اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻦ وظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻌـﺎﻣـﻼت اﻷﻧﺴـﺎﻧﯿّـﺔ ﻻ ﯾﻤﻜـﻦ ان   
اذا ﺗﺤـّﺪﺛﻨـﺎ ﻋﻦ وظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ ﯾﺠـﻮز اﯾﻀـﺎ , ﻟـﺬﻟﻚ . ﻧﻔـّﺮﻗـﮫ ﺑﯿـﻦ ﺻﯿـﻎ اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮات اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﺔ 
اﺳﺘﻌﻤـﺎل   ان ﻧﺘﺤـّﺪث ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺻﯿـﻎ اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮات اﻟّﻠﻐـﻮﯾـﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﺑﺤـﺜﻨـﺎ ﯾﺤﯿـﻂ ﻛﻞ ّ
و ھـﺬا اﻟﺬى ﻣـﺎ ﯾﺴّﻤـﻰ ﺑﺘﺤﻠﯿـﻞ . اﻟّﻠﻐـﺔ وﺧـﺎّﺻـﺔ ﺣـﻮل اﻟﻌﻤﻠﯿّـﺔ اﻟﻤﻮاﺻـﻠـﺔ ﻟـﻨﺎطﻘـﻰ اﻟﻠﻐـﺔ 
اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات اﻟﻠّﻐـﻮﯾّـﺔ ﻷّن ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﻟّﺘـﻌﺒﯿـﺮات اﻟﻠّﻐـﻮﯾـﺔ ﻓـﺮع ﻣﻦ ﻓـﺮوع ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟﻨّﻈـﻢ 
  .اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﺔ
ات واﻟﻌـﻼﻣـﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّـﻘـﺔ ﺑﺎﻟّﻠﻐـﺔ ﻗـﻮاﻋـﺪ اﻟﻨّﻈـﻢ اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﺔ ھـﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻷﺷـﺎر  
اﺳﺘﻌﻤـﺎﻻ ﻣﻔّﺼـﻼ اى ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘﻌﻤـﻞ اﻷﺷـﺎرات واﻟﻌـﻼﻣـﺎت اﻟﻠّﻐـﻮﯾّـﺔ وﻛﯿﻒ ﺗﻌﻨـﻰ وﺗﻌـﺮف 
أّن اﻟﻌـﻼﻗـﺔ ﺑﯿـﻦ ﺻـﯿﻎ ووظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ ﻧﺎﺷـﺌـﺔ , وزد ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ , ﺗﻠﻚ اﻟﺘّﻌﺒﯿـﺮات ﺻﺤﯿﺤـﺔ 
, ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﮭـﺎ اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﻮن اﻵﺧـﺮون   yroeht tca hceeps  ﻣﻦ ﻧﻈـﺮﯾّـﺔ اﻟﻌﻤﻠّﯿـﺔ اﻟﻨّﻄـﺎﻗّﯿـﺔ 
أّن ﻛﻞ ّ nitsuA  رأى  أوﺳﺘﯿـﻦ . ﻷن اﻟﻌـﻼﻗـﺔ اﻟﻤـﺬﻛﻮرة ﺣـﺪﺛﺖ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠّﯿـﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻠـﺔ 
اﻟﻌﻤﻠﯿّـﺔ (  ١:  )اﻟﻜـﻼم ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿّـﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻠـﺔ ﻻ ﺑـّﺪ ان ﯾﺸﺘﻤـﻞ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻋﻨـﺎﺻـﺮ  وھﻰ 
اﻟﻜﻠﻤـﺎت  واﻟﻤﻔـﺮدات واﻷﺻـﻄـﻼﺣـﺎت اﻟﺘﻰ  ھـﻰ ﺗﻌﺒﯿـﺮ,  tca noitucol  اﻷﺳـﻠﻮﺑﯿّـﺔ 
ھﻰ اﻟﻤﻘـﺎﺻـﺪ  tca noitucolli  اﻟﻌﻤﻠﯿـﺔ اﻷﺳـﻠﻮﺑﯿّـﺔ اﻟﺨـﺎرﺟﯿّـﺔ ( ٢),  اﻟﻘـﺎھـﺎ اﻟﻤﺘﻜـّﻠﻢ 




 noitucolrep  اﻟﻌﻤﻠﯿّـﺔ اﻟﻤﺴﺒّـﺒـﯿّـﺔ (  ٣),  واﻟﻤﻌـﺎﻧﻰ اﻟﻤﺤـﻤﻮﻟﺘـﺎن ﻓﻰ اﻟﻜـﻼم  او اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮ 
  .اﻟﻜـﻼم او  ﻣﻦ اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮات اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﺔ  ھﻰ اﻟﻌـﻮاﻗﺐ اﻟّﻨـﺎﺷﺌـﺔ ﻣﻦ  tca
ﺗﻌﯿﯿـﻦ وظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟّﻨـﺎطﻘﯿـﻦ ﯾﺠـﻮز ان ﯾﮭـﺘّﻤـﻮا ﺑﺎﻟﻌﻨـﺎﺻـﺮ اﻟّﺘـﻌﺒﯿـﺮﯾّـﺔ   
وﯾﺨﺘـﺎروا  اّﯾﺘﮭـﺎ ﻻ ﺋﻘـﺔ اﻷﺳﺘﻌﻤـﺎل ﻓﻰ , اﻟﺜـّﻼﺛـﺔ اﻟﻤـﺬﻛﻮرة ﺣﯿﻨﻤـﺎ ﯾﺘﻜّﻠﻤﻮن ﻣﻊ ﻏﯿـﺮھـﻢ 
  . tnemele hceepsاﻟﻨّﻈـﻢ اﻟﻨّـﻄﻘـﯿّـﺔ 
اﻟﻜـﻠﻤـﺎن اﻟﻤﺘﺴـﺎوﯾـﺎن ﻓﻰ ﺗﻌﺒﯿـﺮ اﻟّﻠﻐـﺔ ﻻ ﯾـﺪ ﻻّن   اﻟﻰ ﻣﻘـﺼـﻮد واﺣـﺪ او ﻣﻌﻨـﻰ   
اﻟّﺘﻮﺻﯿّـﺔ واﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﻤﻮﺟـﻮدﺗﺎن , ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻈﻔـﺎن ﺑﻮظﯿﻔـﺔ واﺣـﺪة ﻛﺬﻟﻚ , ﻟﺬﻟﻚ . واﺣـﺪ
ﯿـﺮات ﻓﻰ اﻟﻜﻼم ﻻﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺆّول  وﻧﻔﮭـﻢ داﺋﻤـﺎ ﺑﻮاﺳﻄـﺔ ﻓﮭـﻢ ﺗﻌﺒﯿـﺮ اﻟﻜﻠﻤـﺎت وﻧﻈـﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺒ
ﻓﻔﻰ ھـﺬا اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮ  ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ﺗﻌﺒﯿـﺮا اﺳﺘﻔﮭـﺎﻣﯿّـﺎ اوﺗﻌﺒﯿـﺮا "  اﻧـﺖ ﻧﺎﺟـﺢ " ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨـﺎ  
اﻧﺎ " و "  اﻧﺎ ﻧﺎﺟـﺢ " وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺨـﺎطﺐ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺤـﺎل ﻣﺘﺮّددا ﺑﯿـﻦ اﻷﺟـﺎﺑﺘﯿﻦ  ھﻤﺎ , ﺧﺒﺮّﯾـﺎ
  .ﺟـﺎﺑﺔ ﻋـﺎدﯾّـﺔﻛﺎن اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮ اﻷّول  ا ﺟـﺎﺑﺔ ﺗﺎﻛﯿـﺪﯾّـﺔ واﻟﺜـﺎﻧﻰ  ا, "  ﻏﯿـﺮ ﻧﺎﺟـﺢ
ﻗـّﺪم رأﯾـﮫ ( ٢٧٩١)semyH  ذﻛـﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿّـﺔ اﻟﻜـﻼﻣﯿّـﺔ اﻟﻤﺬﻛـﻮرة  ﻛﺎن ھﻤﯿﺲ   
ﺑﺄن ﻛـّﻞ اﻟﺤـﺪوث اﻟﻜـﻼﻣﯿّـﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﻔﮭـﻢ  ﻣﻘـﺎﺻـﺪھـﺎ اﻻ ّ اﻷھﺘﻤـﺎ م ﺑﻤﻌـﺮﻓـﺔ ﻛّﻞ اﺟـﺰاء 
ﺎ اﺟـﺰاء اﻟﻜـﻼم او واّﻣـ. ﻛﻤـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎ ﺳـﺎﺑﻘـﺎ tnemele hceeps  اﻟﻜـﻼم  او اﻟﺘّـﻌﺒﯿﺮات 
  :اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮات ھـﻰ اﻷﻣـﻮر اﻷﺗﯿـﺔ 
وﯾﻘـﺎل اﯾﻀـﺎ ﺑﺨﻠﻔّﯿـﺔ ( gnittes  ھـﺬه اﻟﺜـﻼﺛﺔ  ﺗﺴﻤـﻰ ب  ) اﻟﻤـﻜﺎن واﻟﻮﻗـﺖ و اﻟﺤـﺎل  -
  .وﻛﯿﻒ ﺣـﺪوﺛـﮫ, اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮ  ﻛـﺄﯾﻦ  وﻣﺘﻰ ﺣـﺪوث اﻟﻜـﻼم 
  .ﻤﺴﺘـﻤـﻊاﻟﻤﺸـﺘـﺮﻛﺔ ھﻰ اﻟﺘـﻰ ﺗﺘﻜـّﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜـﻠّﻢ واﻟﻜـﺎﺗﺐ واﻟﻘـﺎرىء واﻟ -
  .اﻷھـﺪاف ھﻰ اﻟﻘﺼـﺪ واﻟﺤـﺎﺻـﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻜـﻼم -
ھـﻰ اﻟّﺼﯿـﻎ واﻟﻘﯿـﻢ اﻟﻤﻮﺟـﻮدة ﻓﻰ اﻟﺘّـﻮﺻﯿّـﺎت  secneuqes tca  ﻋﻤﻠّﯿـﺔ اﻟﺘّـﺮاﻛﯿﺐ  -
  .اﻟﺘّـﻌﺒﯿـﺮّﯾـﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤـﺎدﺛـﺎت
  .ھﻮ اﻷﺣـﻮال اﻟّﻼ ﺋﻘـﺔ ﻓﻰ اﻟّﺘـﻜّﻠـﻢ syek ﻣﻔﺘـﺎح اﻟﻔﮭـﻢ   -
  .ﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﺒﯿـﺮ اﻟﻜﻠﻤـﺎت وﺗﺮاﻛﯿـﺐ ﺻﺤﯿﺤـﺔ ﻓﻰ ﻧﻈﻤﮭـﺎآﻵﺗﯿـﺔ ھـﻰ طـﺮﯾﻘـﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠـ -
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺨـﺎطﺐ . اﻟﻤﻌﯿـﺎرة  ھـﻰ اﻟّﺴـﻠﻮك اﻟﻤﺤﻤـﻮدة  ﻓﻰ اﻟﻜـﻼم واﻟﻤﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯿـﺮ -
  .ﻓﻰ ھـﺬا اﻟﺤـﺎل ان ﯾﺴﺘﻤـﻊ وﯾﮭﺘـّﻢ ﺑﻤـﺎ ﻗـﺎﻟـﮫ اﻟﻤﺘﻜـّﻠﻢ
ﺨﻄﺒـﺔ اﻟﻤـﺮاﺟـﻊ ھﻰ اﻟّﺴﺠـﻠـﺔ اﻟﻤﺤﺘـﺎﺟـﺔ ﻓﻰ اﻟﻜـﻼم ﻛﻤـﺎ ﻓﻰ ﻧﻈـﻢ اﻟﻘّﺼـﺔ واﻟ -
  .وﻏﯿﺮھﻤـﺎ
ﻋﻠﻤﻨـﺎ ﺑﻮﺿـﻮح ﻋﻠﻰ أّن  اﺟـﺰاء  اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات , وﻋﻠﻰ اﺳـﺎس اﻟﺒﯿـﺎﻧـﺎت اﻟّﺴـﺎﺑﻘـﺔ     
اﻟﺘـԩﻘـﺪ ذﻛـﺮﻧﺎھـﺎ ﺻـﺎرت ﻛﻮظﯿﻔـﺔ ﻣﻦ وظـﺎﺋﻒ  اﻟّﻠﻐـﺔ  ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿّـﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻠـﺔ وﻟﻢ ﻧﺠـﺪ ﻓﻰ 
ـﺔ اﻟﺘّـﻤﺜﯿـﻠـّﯿـﺔ ﻓﻰ اﻟﻮظﯿﻔ.  ﺗﻠﻚ اﻟﻮظـﺎﺋﻒ  اﺳﺘﻌﻤـﺎﻻ ﺧـﺎّﺻـﺎ  اّﻻ  ﻣﻊ  اﻟﻮظـﺎﺋﻒ اﻷﺧـﺮى 
ﻣﺜـﻼ  ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﺘّﻌﺒﯿـﺮات  ﻧﺎﻗﺼـﺔ اﻟﻤﻌـﺎﻧـﻰ اﻟﻤﻘﺼـﻮدة  اّﻻ  ﺑﺰﯾـﺎد  اﺟـﺰاء أﺧـﺮى  ﺣّﺘـﻰ 
  .ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ  اﻷﺟـﺰاء اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮﯾـﺔ  ﻣﺘـﻼﺑﺴـﺔ  ﻓﻰ اﻷﺳﺘﻌﻤـﺎل 
اﻻّ اّن ﺑﻌـﻀﮭـﺎ  ﻻﺋﻖ  اﻷﺳﺘﻌﻤـﺎل ﻓﻰ ﺑﻌـﺾ اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات , ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ     
وﺧـﺎﺻـﺔ اذا ﻛـﺎن اﻟﻤﺘﻜـﻠّﻢ  اﺷـّﺪ ﺣـﺎﺟـﺔ  اﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤـﺎﻟﮭـﺎ  ﻛﻔﻰ اﻷﻣـﻮر اﻟّﻀـﺮورّﯾـﺔ   اﻟّﻠﻐـﻮﯾّـﺔ
 .او ﻓﻰ ﻣﻜـﺎﻧﺎت ﺗﻄﻠﺐ اﻟّﺘﻌﺒﯿـﺮات  اﻟﻤﻨـﺎﺳﺒـﺔ ﺑﺄﺣـﻮاﻟﮭـﺎ اﻟﺠـﺎرﯾـﺔ ﻣﻊ ﻗﺼـﺪھـﺎ
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    ﺧــﺎﺗـﻤــــﺔ
واﺳـﻊ ﻓﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘـﺔ  اّن  اﻟﺒﺤـﺚ  ﻋﻦ وظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠﻐــﺔ واﺟـﺰاء اﻟّﺘـﻌﺒﯿـﺮات اﻟّﻠـﻐﻮﯾّـﺔ     
وﻟﻜﻦ ﺑﻌـﺪ أن ﺷـﺮح اﻟﻜـﺎﺗـﺐ ﺑﻌـﺾ , وﻋﻤﯿـﻖ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿـﻊ ﺑﺤﺜﮭـﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻘـﺎﻟـﺔ اﻟﻘﺼـﯿﺮة 
ﻣﺒـﺎﺣﺜﮭـﺎ اﻟﻤﻄـﻠﻮﺑـﺔ ﻓﻰ ھـﺬه اﻟﻤﻘـﺎﻟـﺔ ﺻـﺎرت ﻧﻤـﻄﺎ اﺑﺘـﺪاﺋّﯿـﺎ ﻓﻰ ﻓﮭـﻢ ﺑﻌـﺾ و ظﯿﻔـﺔ اﻟّﻠـﻐـﺔ 
  .ﻓـﻰ اﻟﻌﻤـﻠﯿّـﺔ اﻟﻤﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟﺠـﺎرﯾـﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟّﻠـﻐـﻮى
ـﻦ ﺑﺎّن ﺑﺤﺚ اﻟﻜـﺎﺗﺐ ﻓﻰ ھـﺬه اﻟﻤﻘـﺎﻟـﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄـﺔ ﻏﯿـﺮ ﻛﺎﻓﯿـﺔ ﻋﻨـﺪ وﻛـﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜ    
وﻟﻜـﻦ ﻣـﺎذا ﻧﻔﻌـﻞ ﺑﻌـﺪ ذﻟﻚ  ان ﻛـﺎن اﻟﻮﻗـﺖ ﺿﯿّـﻘـﺎ واﻟﻌﻠـﻢ ﻋﻨـﮫ , ﻣﺤﺒّـﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠّـﻐـﻮى 
اﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜـﺎﺗﺐ ان ﯾﺄﺗـﻰ ﻓﻲ ھـﺬه اﻟﻤﻘـﺎﻟـﺔ ﺧـﻼﺻـﺔ , و ﻋﻠﻰ اﻟّﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ . ﺑﺴﯿـﻄـﺎ
  .ﺒـﺔ ﺑﻤـﺎ ﯾﺤﺘـﺎج ﺑﺎﺣـﺚ اﻟّﻠﻐــﺔ وﻣﺤﺒّـﻮھــﺎﻻﺋـﻘــﺔ ﻣﻨـﺎﺳ
  :واﻟﺨـﻼﺻـﺎت اﻟﻤﻮﺟـﻮدة ﻓﻰ ﻣﺒـﺎﺣﺜﻨـﺎ اﻟّﺴـﺎﺑﻘـﺔ ھـﻰ اﻷﻣـﻮر اﻵﺗﯿــﺔ     
ان ﻛـّﻞ اﻟﻜـﻼم ﻓـﻰ اﻟﻌﻤﻠّﯿـﺔ اﻟﻤـﻮاﺻـﻠــﺔ ﯾﺸﺘﻤـﻞ ﺛـﻼﺛـﺔ ﻋﻨـﺎﺻـﺮ وھـﻰ اﻟﻌﻤﻠّﯿـﺔ  ·
  .ﯿّــﺔ اﻟﻤﺴﺒّـﺒـّﯿــﺔواﻟﻌﻤﻠـ, واﻟﻌﻤﻠﯿّــﺔ اﻷﺳـﻠﻮﺑﯿّـﺔ اﻟﺨـﺎرﺟﯿّــﺔ,  اﻷﺳﻠﻮﺑﯿّـﺔ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛـّﻞ ﻣﺘﻜـﻠّﻢ اﻟﻠﻐـﺔ ان  ﯾﮭﺘّﻤـﻮا ﺑﺄﺟـﺰاء  اﻟﻜـﻼم اواﻟﺘﻌﺒﯿـﺮات ان ﯾـﺮﯾـﺪوا ان  ·
  .ﯾﻜﻮن ﻛـﻼﻣﮭـﻢ ﺳـﺮﯾﻊ اﻟﻔﮭـﻢ ﻋﻨـﺪ اﻟﻤﺨـﺎطﺐ  وﻗﻠﯿـﻞ اﻟﺨـﻄﺄ ﻋﻨـﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤـﻊ
ﺒّﺤـﺮ ﻓـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻛـّﻞ اﻟﻤﺘﻜـّﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺨـﺎطﺒﯿﻦ ان ﯾﺘﺒّﺤـﺮوا ﻓﻰ ﻋـﻠﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﺤـﺪﯾﺜـﺔ ﻛﺎاﻟﺘ ·
  .وظﯿﻔـﺔ اﻟﻠﻐــﺔ وﺧـﺎّﺻــﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠّﯿــﺔ اﻟﻤـﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟﺠـﺎرﯾـﺔ ﺑﯿﻨﻨـﺎ
  ,واﻟـﻮظﯿﻔـﺔ اﻟّﺘﻤﺜﯿﻠّﯿــﺔ ,وظﯿﻔــﺔ اﻟﻠّـﻐــﺔ اﻟﮭـﺎّﻣـﺔ ان ﻧﻔﮭـﻢ ھﻨـﺎ ھﻰ اﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﻤﻮﻋـﺪﯾّـﺔ  ·
    .واﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻟﻤـﻌﺒّــﺮة , واﻟﻮظﯿﻔـﺔ اﻷﻋـﻼﻧﯿّــﺔ     
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